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INTRODUCCiÓN.
1. La recuperaciónde la Universidadpara Alca1áde Henaresha venido
acompaiíadade unaprogresivacohesiónentrela instituciónacadémicay el entorno
geográficoy humanoen que aquéllase insertaba.El encuentro,que ha dotadode
justificaciónhistóricaal proyectouniveISitario1,ha tenido como consecuenciaun
crecienteinterésdentrode la propiauniveISidadpor el pasadode la villa justificado
por la importanciade éstaen otrasépocas,de la queson testimonioelocuentelos
fondosdel archivomunicipaly de institucionesreligiosas2•La singularidaddeAlcalá
enla EdadMedia,cabezadeunextensosedoIÍode los alZObisposdeToledo,hacede
estaetapade la ciudadunobjetodeinvestigaciónatractivo,al quesólo recientemente
se hanaplicadocriterioscientíficos.
La vida deAlcalá de Henaresen la EdadMedia nos es másaccesibledesde
hacealgunosmas graciasal hallazgodel Fueroromanceotorgadoa la ciudadpor el
arzobispodonRodrigaJiménezdeRadaen 1223.De la existenciadel Fueroantiguo
seteníaevidenciapor la copiaquedel códicemedievalsacóel eruditodel siglo XIX
1Una coosccuenciapalpableha sido la rewperaciÓDdelos viejos edificios universitarios.dentroen
un programaurbanísticotanambiciOllOcano el concebidopor CisDcros.
2 La celebraciÓDhastala fechadedosEncuentrosdeHistorUuloresdel Valle delHeruuesesuno de
los síntomasde esteinterés.FJ tercerencuentroprobatilementese hayacelebradoya wando estm;líneas
veanla luz.
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a la mitratoledanacuandosu sucesor,donRaimundo,obtengael reconocimiento
señorialdelavilla y sutérmino.
Don Raimundo,protectorde las letras(a él se atribuyela creaciónde la
llamadaEscueladeTraductoresdeToledo),otorgafueroa la ciudaden11355•Este
_ fuerolatinodebióconstituirel núcleoal quesevansumandolasconfIrmacionesy
adicionesdelosarzobisposJuan,Cerebruno,GonzaloPérez,MartínLópezdePisuerga
y RodrigoJiménezde Rada "el Toledano"6.El últimodebióser autorde una
reelaboraciónimportante(enel incipitlatinodelFueroconservadose dicequelo
octorgoetconfirmo,frenteal simpleconfirmavitquesepredicadelospreladosque
mediaronentreRaimundoy el Toledano)y por su mandadodebióejecutarsel
3GalosÁNCHEZ, Fueros castellanosdeSoria yAlcalá deHe1UlTu,CentrodeEstudiosHistóricos,
Madrid1919.La llamada"copiade Salvé"se encuentraen la RealAcademiade La Historia(tomo
XXXIX dela "Colecci6nGeneraldeCortesY LeyesdelReino").
4 Ana DUPLÁ DFL MORAL, Gula del Archivo Histórico Municipal de Akalá de He1UlTu,
ComunidadAutónomadeMadrid,1987.
5 Haec es! carta quamfecít dominusarchiepiscopusdon Remonduscumomnibuspoblatoribusde
Akala de sui.sCOIISUetrulinis,etposteaconfirmavítsuccensoreius archiepiscopusdonIohannes,deinde
archiepiscopusdon Celebrunus, et postea succensor eius archi.episcopusdon GoIlZlllvo, et postea
SllCcensoreiusarchiepiscopusdonMartino, etposteasuccensoreiusarr:hiepiscopusdonRodriga Simenez
octorgoet confirmo.
6Algunasadicionesesefialanexplícitamente.Así, la ley174Esto vio el archiepiscopodonMartin
por bien (oo.).
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alcanzala suntuosidade otroscomo~l Vidal Mayor aragonés).Textualmente
emparentacon la vastafamiliadel de Cuenca,perosin quepuedaconsiderarse
descendientedirecto.La superposiciónde diversosestratosconstituidospor las
aportacionesdelospreladosdeToledoenmomentosdiferentes,al tiempoqueexplica









3. La importanciadel Fuerode Alcalácomoobjetode estudiorebasalo
meramentelocal.Interesaparael conocimientodeldesarrollo.deunavilladeseiíorío
7 El romaceamientodel Fuero seríaexpresiónde unaactitudpropiade la épocade Fernando1lI.
Cuandoel monarcaotorgafuero a Córdobaen 1241añadeunasdispa¡icionesen romance,quejuStifica
así:el utpresentibuselfuturls quedo1lll1ldlldecrevimusclarius elucescanlnon ea in latino setin vulgari
idiomateprQmulgfll1llU,y terminasancionandola nuevaversióndelLibro Judgo que les fió yo, quegelo
mandarétras1lJdaren romanz(Julio GONZÁLEZ, Reinadoy diplomasde FernandoID, Córdoba 1986,
vol. DI, doc. 670).
8 Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE, Pervivenciay reforma de los derechoslocales en la Edad
ModerruL Un Súpuestosingular: el Fuero deAlcal4 deHetUITesde 1509,en "En la EspañaMedieval",
V, EstudiosenmemoriadelprofesorD. ClaudioSánchezAlbomoz,II, UniversidadComplutense,Madrid
1986,págs.743-700.
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eclesiástico,paralahistoriadelderechomunicipalcastellano,consuscoincidenciasyI .











la labordeestudioy edicióndeuntextotancomplejocomoel quenosocupa.Las
edicionesdefuentesdocumentalesrealizadasporhistoriadoresy juristasadolecende
faltadeunconocimientocientíficodela lenguamedieval,al tiempoqueelaccesode
los estudiososde la historiade la lenguano sueleir acompafiadode la necesaria
familiaridadconla historiadelasinstituciones.
Ante un textoconcebidocomoobjetode estudiosdiversosse presentael
problemade decidirquétipodeediciónconvieneconla conjunciónde los varios
enfoques.Y al mismotiempo,¿quéediciónpuedemostrarmáseficazmentelos
resultadosdeesasdiversasinvestigaciones?Frentea los heterogéneoscriteriosque,
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(criterioqueno ha de entendeISecomoUnamodernizaciónde las solucionesdel
manuscrito,sinomuyal contrario,comoel intentodepresentarpeISpicuamentelas
solucionesdelalenguamedieval),seintervieneconcriterioslexicológicosenla "unión













cripción,queacompafia la descripcióncodicológicay paleográficadel códice,
pretendeconstituirunmaterialútil parael estudiodelos usosgráficosenla Edad
Media,conel imprescindiblecotejoconel códicea travésdelaludidofacsímilque
auguramosverenbrevepublicadograciasa la colaboraciónentreAyuntamientoy
Universidad11•
10 Ya se ha comprometidoa realizarel estudiohistórico la Dra. Dolores Cabañas,profesorade
nuestraUniversidad,que tieneprevistorealizarsu labora lo largo del año 1993.Asimismo, MI Jesús
Torrenselaborasu Tesis de LicenciaturatituladaEstudiolingúistU:odelFuerodeAlcalá.. ~~-
11 Como muestrade la distinciónentre"transcripciónpaleográfica"y "presentacióncrítica" véanse
los varios fragmentosdel Fuero de Alca1á publicadosen Textospara la Historill del español1,
UniversidaddeAlca1ádeHenares,1991.Paraunexamendelos criteriosquesehanseguidoenla edición
de fuentesdocumentalesy parala justificaciónde la propuestaque aquí se formula remitimosa Pedro
sÁNCHEZ-PRIETO BORlA, Lapresentacióngráficadetextosmedievales(aspectoste6ricosyprácticos
dela relaciónentregraftaYfonética),Universidadde Alca1áde Henares1992.
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Por 1i1timo,queremosdaraquínoticiadela preparacióndeunaedicióndel
FuerodeAlcaláenelHisponicSeminaryofMedievalStudiesdela Universidade
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